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T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  h e l p  p a r e n t s  u n d e r s t a n d  t h e  
p l a c e  o f  m o n e y  i n  a  c h i l d ' s  l i f e .  C h i l d r e n  w h o  l e a r n  h o w  t o  
h a n d l e  m o n e y  w h e n  y o u n g  h a v e  a  b e t t e r  c h a n c e  o f  u s i n g  i t  
w i s e l y  l a t e r .  L e a r n i n g  t o  m a n a g e  m o n e y  i s ,  o f  c o u r s e ,  o n l y  o n e  
p a r t  o f  a  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t .  I f  a l l  t h e  o t h e r  a r e a s  o f  a  c h i l d ' s  
l i f e  a r e  d e v e l o p e d  i n  a  w h o l e s o m e  a n d  p r a c t i c a l  w a y ,  p a r e n t s  
w i l l  h a v e  l e s s  t r o u b l e  w i t h  t h e  c h i l d ' s  e d u c a t i o n  a b o u t  m o n e y .  
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YOUR CHILD AND HIS MONEY 
Y OU want your child to learn how to use money wisely, to have a good attitude toward money and its uses, and to have experiences 
in making decisions about money. You want your child to enjoy 
spending his money, but at the same time you want him to think of 
the future and save. You'd like him to be generous though not extrav­
agant, sharing with his family, his friends, and those less fortunate. 
This is a big order and you may wonder whether you can meet it. 
You'll not be meeting it alone, since the way your child feels about 
money and what he does with it will be influenced by his friends, your 
friends, his school, and by the attitudes of society as a whole. Most 
people interested in family relationships believe, however, that parents 
can do more to mold the attitudes of their children than anyone else. 
You can help your child develop the right attitude toward money 
by emphasizing the proper place that it has in our lives. He can learn 
quite early that money is useful because with it we buy many of the 
things we want. He can also learn something about saving money, 
so that he will have a larger amount to use later. If you have shown 
him a good example, he will become aware that money should not 
be spent carelessly, but that adults plan ahead in order to buy things 
the family needs and wants. You can avoid creating the wrong 
impression about money by not using such phrases as "money talks," 
and "the almighty dollar." 
You can also help by meeting your child's needs for love. Emo­
tionally deprived children sometimes turn to money as a substitute 
for affection. Insecurity and anxiety may lead children to overvalue 
possessions, especially money. They may even turn to stealing, as 
those who work in child guidance clinics have seen. 
Try to see that your own attitude toward money is a good one. 
Sometimes this is even difficult for adults to do. We think that the 
quality and quantity of our purchases are determined by how much 
money we have and believe our social position in the community to be 
determined by our income. However, there are many fine things in 
the world that we can have and which require no spending of money. 
If we keep in mind what we can do with our money rather than what 
we can't do, our own attitude is pointed in the right direction. 
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T o d a y ' s  c h i l d r e n  a r e  g i v e n  m o r e  m o n e y  a n d  t h e y  a r e  g i v e n  i t  a t  a n  
e a r l i e r  a g e  t h a n  i n  t h e  p a s t .  W h e n  m o s t  o f  t o d a y ' s  a d u l t s  w e r e  
c h i l d r e n  t h e  f a m i l y  i n c o m e  w a s  s p e n t  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  e n t i r e  
f a m i l y .  T o d a y  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  f a m i l y  i n c o m e  i s  s t i l l  s p e n t  b y  
p a r e n t s  t o  m e e t  f a m i l y  n e e d s ,  b u t  s i n c e  f a m i l y  i n c o m e  i s  h i g h e r  t h a n  
a  g e n e r a t i o n  a g o ,  p a r e n t s  a r e  a b l e  t o  g i v e  c h i l d r e n  m o r e  m o n e y  f o r  
t h e i r  o w n  u s e .  T h i s  m e a n s  t h a t  p a r e n t s  h a v e  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  t h a n  
i n  t h e  p a s t  t o  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  d e v e l o p  d e s i r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  
m o n e y .  T h e i r  j o b  i s  m o r e  c o m p l i c a t e d  b e c a u s e  p r e s s u r e s  f r o m  a d ­
v e r t i s i n g  a n d  f r o m  t h e  m o r e  l i b e r a l  u s e  o f  c r e d i t  t e m p t  t h e i r  c h i l d r e n  
t o  s p e n d  a n d  t o  b u y  t h i n g s  t h a t  t h e y  w a n t  a n d  t h i n g s  t h a t  o t h e r  
c h i l d r e n  a r e  b u y i n g .  A l s o ,  t h e  e v e r - e x p a n d i n g  n u m b e r  o f  t h i n g s  t o  
b u y  m a k e s  i t  m o r e  n e c e s s a r y  t h a n  e v e r  f o r  p a r e n t s  t o  g i v e  t h e i r  
c h i l d r e n  g u i d a n c e  o n  w h a t  a n d  h o w  t o  b u y .  Y e a r s  o f  p r a c t i c e  d o e s  n o t  
a l w a y s  m a k e  f o r  t h e  w i s e  u s e  o f  m o n e y ,  b u t  i t  u s u a l l y  h e l p s .  
W h e n  s h o u l d  y o u  s t a r t  t e a c h i n g  y o u r  c h i l d  a b o u t  m o n e y ?  O f  
c o u r s e  h e  h a s  b e e n  l e a r n i n g  a b o u t  i t  s i n c e  t h e  f i r s t  t i m e  h e  k n e w  
t h e r e  w a s  s u c h  a  t h i n g .  Y o u  b e g i n  a  r e a l  e x p l a n a t i o n  a s  s o o n  a s  y o u r  
y o u n g s t e r  c a n  u n d e r s t a n d  t h e  t r a n s a c t i o n  i n v o l v e d  i n  b u y i n g  a  l o l l i p o p .  
W h a t e v e r  t h e i r  a g e ,  y o u  c a n  h e l p  y o u r  c h i l d r e n  t h r o u g h  a d v i c e  a n d  
e x a m p l e ;  y o u  c a n  l e t  t h e m  s e e  m o n e y  u s e d ;  a n d  y o u  c a n  l e t  t h e m  u s e  
m o n e y .  I t  i s  n a t u r a l l y  a  g o o d  i d e a  t o  s t a r t  l e t t i n g  y o u r  c h i l d r e n  u s e  
m o n e y  a t  a n  e a r l y  a g e  b e c a u s e  t h e y  c a n  b e  g i v e n  s m a l l  a m o u n t s  o f  
m o n e y  w h i c h  w i l l  l i m i t  m i s t a k e s  t o  s m a l l  o n e s .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  t r a i n i n g  y o u  g i v e  o r  t h e  p l a n  y o u  f o l l o w ,  y o u  
w i l l  f i n d  t h a t  n o  t w o  c h i l d r e n  u s e  t h e i r  m o n e y  i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  
w a y .  Y o u r  c h i e f  p u r p o s e  i n  t e a c h i n g  y o u r  c h i l d  m o n e y  managem~nt 
i s  t o  g u i d e  h i m  t o  h a n d l e  i t  w i s e l y  a n d  t o  w e i g h  v a l u e s  s o  t h a t  h e  c a n  
m a k e  i n t e l l i g e n t  c h o i c e s .  T h e s e  c h o i c e s  w i l l  b e  a s  d i f f e r e n t  a s  t h e  
u n i q u e  p e r s o n a l i t i e s  i n v o l v e d .  
S t r e t c h i n g  t h e  : J a m i f ' ; !  ~ ! J n c o m e  
Y o u r  c h i l d  s o o n  d i s c o v e r s  t h a t  w e  g e t  m o n e y  b y  e x c h a n g i n g  o u r  
w o r k  e f f o r t s  f o r  i t  a n d  t h e n  w e  e x c h a n g e  t h e  m o n e y  f o r  c e r t a i n  
m a t e r i a l  t h i n g s  w e  n e e d .  H e  a l s o  l e a r n s  e a r l y  i n  l i f e  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  
5 YOUR CHILD AND HIS MONEY 
Children learn about the uses of money when they have a chance to study the 
family's budget and share in the discussion of money plans. 
a certain amount of money available and that much of this has to be 
used for such things as food, clothing, taxes, and insurance. It is wise 
to explain to children that these expenses come first and that much of 
the family income is spent for the benefit of all members of the 
family. 
Although a child learns that you can't stretch a dollar bill by 
pulling on it, you can explain that we are really stretching our money 
when we do some things ourselves and when we make the things we 
have last longer. When we wash our car instead of paying to have it 
done, make our own clothes, grow vegetables in our garden, mow our 
yard, and do tasks for and with our family, we are saving money to 
use in other ways. When a child takes care of his toys and clothes 
and other things around the house so that they last longer, he is saving 
money for other uses. 
If we explain these things to him, we can help a child understand 
that when he pitches in and helps, he is making a contribution to the 
family and is helping the family to obtain more material things with 
its income. 
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W h er e  l h e  m o n e , ; !  C o m e j  : ! r o m  

A  c h i l d ' s  m o n e y  u s u a l l y  c o m e s  f r o m  a  n u m b e r  o f  s o u r c e s .  P r o b a b l y  
h i s  e a r l i e s t  e x p e r i e n c e  w i t h  m o n e y  w a s  w i t h  s u m s  w h i c h  y o u  g a v e  t o  
h i m  f r o m  t i m e  t o  t i m e  w h e n  y o u  t h o u g h t  h e  s h o u l d  h a v e  i t  f o r  o n e  
p u r p o s e  o r  a n o t h e r ,  o r  w h e n  h e  a s k e d  f o r  i t .  T h i s  w a y  o f  g e t t i n g  
m o n e y  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  a  d o l e .  
Y o u r  c h i l d  r e c e i v e s  o n l y  a  l i m i t e d  k i n d  o f  e x p e r i e n c e  f r o m  t h e  d o l e .  
H e  g o e s  t h r o u g h  t h e  m o t i o n s  o f  s p e n d i n g  m o n e y  b u t  h e  d o e s  n o t  m a k e  
t h e  d e c i s i o n s  a s  t o  h o w  a n d  f o r  w h a t  t h e  m o n e y  s h a l l  b e  s p e n t .  T h e s e  
d e c i s i o n s  w e r e  r e a l l y  m a d e  b y  y o u  w h e n  y o u  g a v e  h i m  t h e  m o n e y .  
I f  h a n d l e d  p r o p e r l y ,  o t h e r  s o u r c e s  o f  m o n e y  s u c h  a s  a l l o w a n c e s ,  
e a r n i n g s  f r o m  p a r e n t s  o r  f r o m  o u t s i d e r s ,  o r  g i f t s  o f  m o n e y  w i l l  p r o v i d e  
y o u r  c h i l d  w i t h  m u c h  m o r e  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  i n  l e a r n i n g  t o  u s e  
m o n e y .  
G i v e  y o u r  c h i l d  a n  a l l o w a n c e  
L e t  y o u r  c h i l d  c o n s i d e r  a n  a l l o w a n c e  h i s  s h a r e  o f  w h a t  t h e  f a m i l y  
h a s  t o  s p e n d .  B y  g i v i n g  h i m  a  f i x e d  a m o u n t  o f  m o n e y  a t  r e g u l a r  t i m e s ,  
s m a l l  t h o u g h  i t  i s ,  h e ' l l  l e a r n  g r a d u a l l y  h o w  t o  u s e  m o n e y .  S t a r t  h i s  
a l l o w a n c e  w h e n  h e  i s  s i x  o r  s e v e n  o r  a s  s o o n  a s  h e  b e g i n s  t o  t a k e  a n  
i n t e l l i g e n t  i n t e r e s t  i n  m o n e y .  A t  f i r s t ,  s i n c e  h e  i s  l e a r n i n g ,  t h e  a l l o w ­
a n c e  s h o u l d  b e  s m a l l ,  b u t  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  i t  s h o u l d  b e  g i v e n  
r e g u l a r l y ,  o n c e  o r  t w i c e  a  w e e k .  B e  s u r e  h e  u n d e r s t a n d s  w h a t  i t  i s  t o  
c o v e r  a n d  h o w  o f t e n  h e  w i l l  r e c e i v e  i t .  
S h o u l d  y o u r  c h i l d  b e  r e q u i r e d  t o  e a r n  h i s  a l l o w a n c e  b y  p e r f o r m ­
i n g  c e r t a i n  h o u s e h o l d  o r  f a r m  t a s k s ?  T h e  p r e v a i l i n g  o p i n i o n  i s  t h a t  
t h e  c h i l d ' s  p o s i t i o n  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  r i g h t  
t o  a  s h a r e  o f  t h e  f a m i l y  i n c o m e  f o r  h i s  p e r s o n a l  n e e d s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  h i s  p o s i t i o n  a l s o  c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s h a r i n g  
r o u t i n e  h o u s e h o l d  t a s k s  w i t h  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s .  T h e  t w o  s h o u l d  
b e  k e p t  s e p a r a t e .  T h e r e  s h o u l d  b e  n o  s t r i n g s  a t t a c h e d  t o  t h e  a l l o w a n c e .  
I f  y o u  t h i n k  y o u  c a n ' t  a f f o r d  a n  a l l o w a n c e  f o r  y o u r  c h i l d ,  k e e p  a  
r e c o r d  o f  w h a t  y o u  g i v e  h i m  d u r i n g  t h e  w e e k  f o r  s c h o o l  e x p e n s e s ,  f o r  
m i n o r  c l o t h i n g  n e e d s ,  a n d  f o r  e n t e r t a i n m e n t .  G i v e n  i n  t h e  f o r m  o f  
a n  a l l o w a n c e ,  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  n o  g r e a t e r ,  a n d  h e  w i l l  h a v e  t h e  e x ­
p e r i e n c e  o f  m a n a g i n g  m o n e y  a n d  o f  m a k i n g  m o r e  d e c i s i o n s .  
7 YOUR CHILD AND HIS MONEY 
When a young person earns some of his own money, he is likely to make better 
use of it than he would otherwise. 
You are giving your child enough allowance, whatever his age, if 
the sum meets his actual needs and gives him a little to satisfy his 
personal desires, a little to share with his family and friends, and some­
thing to have for future satisfactions. 
The age of your child, the amount of responsibility he is able to 
accept, and your own financial status will enter into deciding the 
exact amount of his allowance. Fifty cents a week may be all you can 
afford or all your eight-yeai-old can manage. Or for an older child 
you may want to go as high as $50 a month, as the Green family does. 
This family feels that their thirteen-year-old son is capable of manag­
ing money and this year decided to give him $600. John buys his 
clothes, pays his educational insurance, and participates in all family 
expenses that involve him. 
Not all thirteen-year-olds have enough financial ability to manage 
$600 a year, and not all parents share the Green family's confidence. 
Handling small amounts, however, will develop a child's skill in man­
agmg money, and as he learns, the amount given to him can be in­
creased. 
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D o n ' t  u s e  y o u r  c h i l d ' s  a l l o w a n c e  a s  a  s p u r  o r  a  c l u b .  Y o u  a r e  
g i v i n g  h i m  a n  a l l o w a n c e  b e c a u s e  h e  i s  a  f a m i l y  m e m b e r  w i t h  a l l  t h e  
r i g h t s  o f  a  f a m i l y  m e m b e r ,  i n c l u d i n g  a  s h a r e  o f  t h e  f a m i l y  i n c o m e .  
Y o u  s h o u l d  n o t  w i t h h o l d  h i s  a l l o w a n c e  w h e n  h e  s h i r k s  t a s k s  a s ­
s i g n e d  t o  h i m  a n y  m o r e  t h a n  y o u  w o u l d  w i t h d r a w  o t h e r  r i g h t s  f o r  t h e  
s a m e  r e a s o n s .  W i t h h o l d i n g  h i s  a l l o w a n c e  f r e q u e n t l y  a s  a  p u n i s h m e n t  
m a y  d e v e l o p  i n  a  c h i l d  a n  a t t i t u d e  t h a t  m o n e y  i s  a  p o w e r f u l  a m m u n i ­
t i o n  t h a t  a d u l t s  u s e  a t  t h e i r  c o n v e n i e n c e .  
W h e n  y o u  s t o p  y o u r  c h i l d ' s  a l l o w a n c e  a s  a  d i s c i p l i n a r y  m e a s u r e  o r  
i n c r e a s e  i t  a s  a  r e w a r d ,  y o u  a r e  l o s i n g  s i g h t  o f  y o u r  r e a l  p u r p o s e  t o  
t e a c h  h i m  t o  u s e  m o n e y ,  a n d  t o  g a i n  e x p e r i e n c e s  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  
L e t  h i m  e a r n  a  l i t t l e  
M o n e y  w h i c h  y o u r  c h i l d  e a r n s  o f t e n  g i v e s  h i m  a  g r e a t e r  s e n s e  o f  
f r e e d o m  a n d  r e c o g n i t i o n  t h a n  t h a t  w h i c h  i s  g i v e n  t o  h i m .  E a r n i n g  
m o n e y  i s  g o o d  a s  l o n g  a s  t h e  w o r k  i s  n o t  t o o  s t r e n u o u s  a n d  t h e r e  i s  
s t i l l  t i m e  f o r  y o u r  c h i l d  t o  s t u d y ,  t o  p l a y ,  a n d  t o  t a k e  p a r t  i n  f a m i l y  
a c t i v i t i e s ,  f a m i l y  t a s k s ,  a n d  s c h o o l  l i f e .  
V a l u a b l e  e x p e r i e n c e s  a r e  g a i n e d  b y  y o u r  c h i l d  w h e n  h e  e a r n s  
m o n e y  b y  p e r f o r m i n g  c e r t a i n  h o u s e h o l d  t a s k s  f o r  y o u ,  o r  w h e n  h e  
e a r n s  m o n e y  b y  w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  h o m e  f o r  o t h e r s .  B y  e a r n i n g  
m o n e y  y o u r  c h i l d  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  l e a r n i n g  i t s  v a l u e  i n  t e r m s  
o f  t i m e  a n d  e f f o r t .  I f  y o u r  c h i l d  s u c c e s s f u l l y  m e e t s  t h e  j o b  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  h i s  e m p l o y e r ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h i s  p e r s o n  i s  n o t  a  p a r e n t ,  
h e  a l s o  h a s  a  v a l u a b l e  t r a i t  t o  t a k e  i n t o  a d u l t  l i f e .  
S h o u l d  y o u r  c h i l d  b e  p a i d  f o r  w o r k  a t  h o m e ?  I f  y o u r  a n s w e r  i s  
" n o , "  s i n c e  y o u  f e e l  t h a t  s u c h  w o r k  i s  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  f a m i l y ,  m a k e  a  s p e c i a l  e f f o r t  t o  s e e  t h a t  h e  g e t s  a n  o c c a s i o n a l  
c h a n c e  t o  e a r n  a  l i t t l e  o u t s i d e  t h e  h o m e .  I f  y o u r  a n s w e r  i s  a n  u n ­
q u a l i f i e d  " y e s , "  y o u  m a y  f i n d  y o u r  c h i l d  b e c o m i n g  v e r y  b u s i n e s s l i k e ,  
b a r g a i n i n g  f o r  t h e  e a s i e s t  j o b s  a n d  r e f u s i n g  t o  w o r k  w h e n  t h e  p r i c e  i s  
n o t  a t t r a c t i v e .  T h e n  y o u r  o n l y  r e c o u r s e  i s  t o  b e  e q u a l l y  b u s i n e s s l i k e  
a n d  p a y  o n l y  f o r  w o r k  t h a t  i s  w e l l  d o n e .  
M a n y  p a r e n t s  h a v e  s o l v e d  t h i s  p r o b l e m  b y  p a y i n g  o n l y  f o r  s p e c i a l  
j o b s ,  t h o s e  t h e y  w o u l d  o t h e r w i s e  h i r e  d o n e ,  s u c h  a s  c l e a n i n g  t h e  
g a r a g e  o r  c l i p p i n g  t h e  h e d g e .  T h i s  i s  t h e  r e c o m m e n d e d  p r a c t i c e ,  a n d  
i f  i t  i s  y o u r s ,  d e c i d e  w i t h  y o u r  c h i l d  w h i c h  t a s k s  a r e  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  w h i c h  h e  c a n  c o n s i d e r  a  s o u r c e  o f  e x t r a  i n c o m e .  
9 YOUR CHILD AND HIS MONEY 
Parents can help their children develop good attitudes toward 
money and can give their children indirect experiences in money mat­
ters by letting them take part in family discussions about using the 
family income. For example, if you explain to your child that the bill 
for the clutch repair on the family car costs as much as a new bicycle, 
he will have a more realistic understanding of what the family income 
will buy. Otherwise it may seem like an inexhaustible sum to him. 
Parents can also help children plan how to spend the money they 
have, and teach them that the money goes farther with planned spend­
ing. Parents can explain to them that spending money without getting 
something worthwhile in return is wasting it. Of course your child 
will make mistakes, but if you praise him when he has used his money 
Buying some of the family's groceries gives this boy a grown-up feeling and 
helps to develop his skill in using money. 
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w e l l ,  a n d  h e l p  h i m  t o  l e a r n  f r o m  h i s  m i s t a k e s ,  h i s  a b i l i t y  t o  m a n a g e  
m o n e y  w i l l  i m p r o v e  a s  h e  m a t u r e s .  
L e t  h i m  s p e n d  
T h e r e  a r e  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  t o  g i v e  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e s  i n  u s i n g  
m o n e y .  Y o u  m a y  l e t  y o u r  c h i l d  b u y  s m a l l  o r d e r s  a t  t h e  g r o c e r y  s t o r e ,  
p a y  t h e  p a p e r  b o y ,  p a y  f o r  t h e  g a s  f o r  t h e  c a r ,  o r  t a k e  c a r e  o f  m a n y  
o t h e r  s m a l l  b i l l s .  
B e s i d e  t h e s e ,  h o w e v e r ,  y o u r  c h i l d  n e e d s  a d d i t i o n a l  t y p e s  o f  e x p e r i ­
e n c e s  i f  h e  i s  t o  d e v e l o p  h i s  o w n  p h i l o s o p h y  a n d  p a t t e r n  o f  s p e n d i n g .  
G i v e  h i m  m o n e y  o f  h i s  o w n  t o  s p e n d  f o r  n e c e s s i t i e s  a s  w e l l  a s  s o m e  
f o r  t o y s ,  s h o w s ,  e x t r a  c l o t h e s ,  o r  t o o l s .  D o n ' t  b e  s u r p r i s e d  i f  h e  s o m e ­
t i m e s  d i s a g r e e s  w i t h  y o u  a s  t o  w h a t  a r e  n e c e s s i t i e s .  Y o u  m a y  b e l i e v e  
i n  b u y i n g  a  r e a l l y  g o o d  b l o u s e ,  b u t  y o u r  d a u g h t e r  m a y  p r e f e r  o n e  w i t h  
l e s s  q u a l i t y  s o  t h a t  s h e  c a n  a f f o r d  a  s c a r f  t o  g o  w i t h  i t .  S h e  m a y  b e  
r i g h t ,  b u t  i f  s h e  i s  w r o n g ,  l e t  h e r  f i n d  o u t  h e r s e l f .  C h o i c e - m a k i n g  i s  
n o t  l e a r n e d  i n  o n e  e f f o r t  a n d  o f  c o u r s e  n o  t w o  p e o p l e  e v e r  h a v e  t h e  
s a m e  m o n e y  n e e d s .  S e t  s o m e  l i m i t s  a t  f i r s t  s o  t h a t  t h e  m o n e y  i n v o l v e d  
w i l l  n o t  b e  e n o u g h  t o  c a u s e  a n  u n h a p p y  s i t u a t i o n  w h e n  t h e  c h i l d  
m a k e s  a  m i s t a k e  i n  j u d g m e n t .  
W e  n e e d  t o  a v o i d  e m p h a s i z i n g  m i s t a k e s  s o  m u c h  t h a t  w e  d i s ­
c o u r a g e  c h i l d r e n  f r o m  m a k i n g  d e c i s i o n s .  A  c h i l d ' s  m i s t a k e s ,  p r o p e r l y  
u s e d  b y  p a r e n t s ,  a r e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s .  O n e  c h i l d  w a s  s o  s e v e r e l y  
c r i t i c i z e d  a b o u t  h i s  f i n a n c i a l  m i s t a k e s  t h a t  h e  t o l d  h i s  p a r e n t s  h e  w o u l d  
r a t h e r  n o t  h a v e  a n  a l l o w a n c e .  B y  t h i s  m o v e  h i s  m o n e y  p r o b l e m s  w e r e  
s o l v e d  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r  b y  h i s  p a r e n t s .  
L e t  h i m  u s e  g i f t  m o n e y  
O n  b i r t h d a y s  a n d  a t  C h r i s t m a s ,  f r o m  v i s i t i n g  r e l a t i v e s ,  a n d  f a m i l y  
f r i e n d s ,  y o u r  c h i l d  m a y  o f t e n  r e c e i v e  m o n e y  a s  g i f t s .  H e  n e e d s  t o  
u n d e r s t a n d  t h a t  h e  s h o u l d  n o t  c o u n t  o n  g i f t  m o n e y  o r  e x p e c t  i t .  Y o u  
d o n ' t  w a n t  y o u r  c h i l d  t o  f e e l  t h a t  G r a n d m o t h e r  o r  a n y o n e  e l s e  i s  
o b l i g a t e d  t o  g i v e  r e g u l a r l y  t o  h i m .  
T o o ,  y o u  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  i t  i s  h i s  m o n e y ,  a n d  y o u  s h o u l d  n o t  
a r b i t r a r i l y  d i s p o s e  o f  i t  f o r  h i m ,  e v e n  f o r  s u c h  w o r t h y  p u r p o s e s  a s  a  
c o l l e g e  e d u c a t i o n  a c c o u n t  o r  s o m e  e x p e n s i v e  d e n t a l  w o r k ,  u n l e s s  i t  
w a s  g i v e n  t o  h i m  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d o n ' t  t h i n k  o f  i t  a s  a  w i n d f a l l  f o r  y o u r  y o u n g ­
s t e r  t o  w a s t e .  I n s t e a d ,  c o n s u l t  w i t h  h i m  a b o u t  w h a t  t o  d o  w i t h  t h e  
11 YOUR CHILD AND HIS MONEY 
By helping to do a job like this around the home, children find that sharing 
work can be fun. At the same time, they are helping the family save money for 
other things. 
money. You can help him if you understand how he feels about the 
gift and if you know what his present needs and wants are. One young 
mother remembering her own childhood said regretfully, "Mother 
and Dad always banked my gift money. At times I needed clothes 
very badly, and a coat or a dress would have meant so much more than 
a growing savings account." 
Perhaps your child will want to save part of his gift money and 
use part for clothing, books, or hobby equipment. If he has money 
boxes for various projects, he may enjoy portioning it out. Or he 
may find the greatest satisfaction in using the whole sum for a trip to 
the state fair, to the home of a favorite relative, or to 4-H camp. He 
must be satisfied with the use made of his gift money, or the gift will 
lose its meaning for him. 
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T e a c h  h i m  t o  s a v e  
L e t  y o u r  c h i l d  b e  a  p a r t  o f  t h e  f a m i l y  d i s c u s s i o n  w h e n  t h e  s u b j e c t  
i s  s a v i n g .  B u t  d o n ' t  e x p e c t  h i m  t o  a l w a y s  a p p r e c i a t e  t h e  v a l u e  o f  
s a v i n g  f o r  s o m e  v a g u e  o r  f a r - d i s t a n t  g o a l .  H e  c a n  u n d e r s t a n d  s a v i n g  
f o r  s o m e t h i n g  n e a r  a n d  d e f i n i t e ,  s u c h  a s  a  n e w  c a r  o r  a  t e l e v i s i o n  s e t ,  
b u t  s a v i n g  f o r  f a m i l y  s e c u r i t y  m a y  s t i l l  b e  m e a n i n g l e s s  t o  h i m .  
D o n ' t  e m p h a s i z e  s a v i n g  t o  t h e  p o i n t  t h a t  y o u r  c h i l d  s a v e s  w h e n  h e  
m i g h t  b e t t e r  s p e n d .  L e t  h i m  k n o w  t h a t  t h e r e  a r e  e x p e n d i t u r e s  h e  
s h o u l d  m a k e  a n d  t h a t  h e  h a s  o b l i g a t i o n s  t o  h i m s e l f  a n d  t o  o t h e r s .  
Y o u  d o  n o t  w a n t  y o u r  c h i l d  t o  b e  l i k e  t h e  g i r l  w h o  a l w a y s  f o r g o t  h e r  
p u r s e  w h e n  t h e  f a m i l y  w e n t  t o  t h e  f a i r  o r  t h e  b o y  w h o  d r a n k  c o l a s  a s  
l o n g  a s  h i s  c h u m  p a i d  f o r  t h e m  a n d  t h e n  s w i t c h e d  t o  w a t e r .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e m e m b e r  t h a t  y o u r  e x a m p l e  e i t h e r  e n c o u r ­
a g e s  o r  d i s c o u r a g e s  y o u r  c h i l d r e n  t o  s a v e .  I f  y o u  r e g a r d  s a v i n g  a s  
s o m e t h i n g  y o u  w i l l  d o  i n  t h e  v a g u e  f u t u r e ,  y o u r  c h i l d  w i l l  r e g a r d  i t  
w i t h  a n  e q u a l  l a c k  o f  i n t e r e s t .  F i n d  t h e  m i d d l e  r o a d  i n  s a v i n g .  
E n c o u r a g e  h i m  t o  s h a r e  
I f  y o u r  c h i l d  i s  t o  g r o w  i n t o  a  g e n e r o u s ,  c o n s i d e r a t e ,  a n d  c o n f i ­
d e n t  p e r s o n ,  h e  n e e d s  t o  k n o w  t h a t  m o n e y  c a n  p r o v i d e  s a t i s f a c t i o n s  
b e y o n d  t h o s e  o f  e a r n i n g ,  s p e n d i n g ,  a n d  s a v i n g .  W i t h  y o u r  h e l p  h e  c a n  
l e a r n  t o  s h a r e  a n d  t o  e n j o y  s h a r i n g  w i t h  h i s  f a m i l y ,  w i t h  h i s  f r i e n d s ,  
a n d  e v e n  w i t h  p e o p l e  h e  d o e s  n o t  k n o w  a n d  m a y  n e v e r  s e e .  
H o w  c a n  y o u r  c h i l d  s h a r e  h i s  m o n e y ?  W i t h i n  t h e  f a m i l y  h e  c a n  
b u y  t r e a t s  t h a t  c a n  b e  s h a r e d ,  h e  c a n  c o n t r i b u t e  t o  f a m i l y  p r o j e c t s ,  
a n d  h e  c a n  b u y  g i f t s  f o r  b i r t h d a y s  a n d  s p e c i a l  o c c a s i o n s .  T a k i n g  h i s  
f r i e n d s  t o  t h e  m o v i e s ,  b u y i n g  h i s  s h a r e  o f  s o f t  d r i n k s  a n d  c a n d y ,  a n d  
b u y i n g  g i f t s  f o r  b i r t h d a y  p a r t i e s  h e l p  y o u r  c h i l d  b e c o m e  a  m o r e  s o c i a l  
p e r s o n .  Y o u r  c h u r c h  a n d  s c h o o l  a l s o  g i v e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h e l p i n g  
h i m  t o  s h a r e  w i t h  t h o s e  o u t s i d e  h i s  o w n  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  
I n  s h a r i n g  a s  i n  s p e n d i n g ,  y o u r  c h i l d  w i l l  n e e d  t o  m a k e  c h o i c e s .  
H e  w i l l  h a v e  t o  d e c i d e  w h e n  t o  s h a r e  h i s  m o n e y  a n d  h o w  m u c h  t o  
s h a r e .  Y o u  c a n  h e l p  b y  l e t t i n g  h i m  s e e  h o w  y o u  s h a r e  y o u r  m o n e y .  
L e t  h i m  s e e  a l s o  h o w  y o u  s h a r e  y o u r  t i m e ,  e n e r g y ,  a n d  s k i l l s  s o  h e  w i l l  
a p p r e c i a t e  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  s h a r i n g  m o n e y  i s  o f t e n  t h e  e a s i e s t  s o l u ­
t i o n ,  i t  m a y  n o t  b e  t h e  b e s t  o r  t h e  o n l y  o n e .  W h e n  h e  s h o v e l s  s n o w  
f o r  e l d e r l y  M r .  S m i t h ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  i s  s h a r i n g  h i s  t i m e  a n d  e n e r g y .  
P r a i s i n g  h i m  w h e n  h e  d o e s  s o m e t h i n g  g e n e r o u s  w i l l  e n c o u r a g e  h i m  
t o  c o n t i n u e  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  
13 YOUR CHILD AND HIS MONEY 
Long before receiving an allowance your child needs many and 
varied experiences with money. When you drive the car to town, he'll 
enjoy picking out the pennies from your purse and putting them into 
the parking meter. He'll feel important going to the door with change 
for the paper boy. And carrying a few pennies to jingle in his pocket 
will give him a grown-up feeling before he is interested in actual 
buying. 
Allowances 
At three or four your child usually won't be much interested III 
allowances. He may be interested, however, if his brothers and sisters 
are receiving them. Then you can work out a system of small pay­
ments for him two or three times a week. Just as starting to school is 
something a child knows will happen when he reaches a certain age, 
so an allowance which he must manage himself can be something for 
him to anticipate. Because of his experience with other children, one 
child may be quite ready to manage an allowance when he starts to 
school, while another may not be ready and will need more of your 
help and understanding. 
Earning 
The small child who helped his mother with the dishes and then 
asked for a penny may have been a psychologist in the making or a 
very good businessman. At least he gave his mother a starting point 
for giving him money of his own. When this sort of thing happens, 
you can avoid establishing the pattern of paying for work at home by 
saying to your child that he is old enough to have some of the family 
income for his own. You can develop the idea that having money is 
part of growing up, and that helping with the daily chores is another 
part of growing up. 
Spending 
As he spends small sums, your child will gradually learn the value 
of a nickel or a dime in relation to other money. Don't expect him to 
attach the importance to a penny or nickel that you did at his age. 
But neither do you want him to value money as did some of the 
3,620 six-to-eleven-year-olds in a study reported by the University of 
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T h i s  y o u n g  l a d y  h a s  h e r  o w n  p o c k e t b o o k  a n d  h e r  o w n  m o n e y .  B u t  s h e  i s  o n l y  
b e g i n n i n g  t o  l e a r n  h o w  t o  h a n d l e  m o n e y  b y  h e r s e l f .  
P e n n s y l v a n i a .  A  f i f t h  o f  t h e  c h i l d r e n  b e l i e v e d  t h a t  a  p e n n y  w a s  h a r d l y  
w o r t h  b o t h e r i n g  w i t h ,  a n d  2  p e r c e n t  t h o u g h t  a  n i c k e l  w a s  v a l u e l e s s .  
W h e n  y o u r  s m a l l  c h i l d  s p e n d s ,  h e  n e e d s  s o m e  f r e e d o m  o f  c h o i c e .  
G r a d u a l l y  h e  w i l l  p r o g r e s s  f r o m  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  h a v e  a n  i c e  
c r e a m  c o n e  o r  a  b o x  o f  a n i m a l  c r a c k e r s  f o r  h i s  d i m e  t o  a  m o r e  d i f f i c u l t  
d e c i s i o n  s u c h  a s  c h o o s i n g  b e t w e e n  m a k i n g  s e v e r a l  p u r c h a s e s  w i t h  a  
q u a r t e r  o r  s p e n d i n g  i t  a l l  a t  o n c e .  W h e n  h e  h a s  d e c i d e d ,  g i v e  h i m  a  
c h a n c e  t o  s p e n d  h i s  m o n e y  p e r s o n a l l y .  H o w e v e r ,  b e  s u r e  t h a t  o n c e  h e  
h a s  s p e n t  h i s  m o n e y  h e  d o e s  n o t  c a j o l e  y o u  i n t o  g i v i n g  h i m  m o r e  i f  
h e  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  c h o i c e .  H i s  m i s t a k e  s h o u l d  b e  a  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e  f o r  h i m .  
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Saving 
Children can start saving at an early age. A toy bank that rings a
bell when your child has saved five nickels or a crystal pig that he can
watch grow full will make saving fun. Don't urge him to save any
large amount for some purchase in the distant future because he will
lose interest before he sees results. 
Sharing 
When he has a dime to use as he wishes, occasionally suggest the
possibility of spending it for something he can share with you, his
brothers or sisters, or the youngster next door. Always accept with
pleasure the things he wants to share with you.
A child that is the youngest of several children may need a little
help to keep him from feeling he should have special consideration or
that he is being imposed upon. Again if yours is an only child, he may
by turns be too eager to spend and too afraid to share. Children need
many experiences with money before they can work out a good balance
of spending, sharing, and saving. 
Losing money 
Children, like adults, occasionally lose or misplace money, just
as they lose sweaters, gloves, and other things. If the lost money was
money for lunch or some other essential, you may have to replace it.
But if it was for personal spending, the child should wait until more
is accumulated, just as you would have to wait if you had lost yours.
Even though it is hard to turn down the pleas of an unhappy
child, standing firm and not reimbursing him will help him to learn
that his money is gone and there won't be any more until payday.
You can sympathize with him, but explain that if you lost your money,
the family would have to do without many things.
If your child loses money often, it indicates a carelessness that you
will need to help him overcome. You can encourage him to carry
only a part of his money, just as much as he is going to use. Together
you can find a regular place for him to keep his money and a better
way to carry it. 
It is not wise to take away the child's allowance entirely just be­
cause he has trouble hanging on to his purse. He can't learn to take
care of money if he isn't given an opportunity. 
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A l l o w a n c e s  
W h e n  y o u r  c h i l d  s t a r t s  t o  s c h o o l ,  y o u  w i l l  h a v e  a  b e t t e r  i d e a  t h a n  
h e  o f  w h a t  h i s  a l l o w a n c e  s h o u l d  c o v e r ,  b u t  l e a v e  t h e  w a y  o p e n  f o r  
a d j u s t m e n t .  I f  y o u r  y o u n g s t e r  i s  a l w a y s  i n  n e e d  o f  m o n e y ,  i t  c o u l d  b e  
t h a t  t h e  o r i g i n a l  a m o u n t  w a s n ' t  e n o u g h  o r  i t  c o u l d  b e  t h a t  h e  i s  n o t  
s p e n d i n g  a c c o r d i n g  t o  p l a n .  C h e c k i n g  w h e r e  t h e  m o n e y  i s  g o i n g  m a y  
h e l p  y o u  a n d  y o u r  c h i l d  f i n d  t h e  d i f f i c u l t y .  Y o u  m a y  w i s h  t o  h a v e  
h i m  k e e p  a  d a y - b y - d a y  r e c o r d  o f  h i s  s p e n d i n g .  
S i n c e  m o n e y  n e e d s  d o  n o t  a l w a y s  r e m a i n  t h e  s a m e ,  n e i t h e r  s h o u l d  
y o u r  c h i l d ' s  a l l o w a n c e .  A s  h i s  i n t e r e s t s  a n d  a c t i v i t i e s  e x p a n d ,  h e  w i l l  
n e e d  m o r e  m o n e y .  S o m e  f a m i l i e s  r e g u l a r l y  l o o k  a t  t h e i r  f i n a n c i a l  s i t u ­
a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  p r e s e n t  a c t i v i t i e s  i n  o r d e r  t o  m a k e  c h a n g e s .  
W h e n  t h a t  h a p p e n s ,  y o u r  c h i l d ' s  f i n a n c i a l  n e e d s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
t o o .  
K e e p  i n  m i n d  t h a t  y o u r  c h i l d ' s  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  a r e  j u s t  a s  r e a l  
t o  h i m  a s  y o u r s  a r e  t o  y o u .  W i t h  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  y o u  a r e  e q u i p p e d  
t o  h e l p  h i m  m a k e  w i s e r  c h o i c e s  i n  u s i n g  h i s  m o n e y .  
Y o u  m a y  f i n d ,  a s  m a n y  p a r e n t s  d o ,  t h a t  2 5  t o  5 0  c e n t s  a  w e e k  i s  
a  s a t i s f a c t o r y  a m o u n t  o f  s p e n d i n g  m o n e y  f o r  s i x - t o  n i n e - y e a r - o l d s .  O n  
s p e c i a l  o c c a s i o n s ,  s c h o o l  e n t e r t a i n m e n t s  f o r  i n s t a n c e ,  y o u  c a n  s u p p l e ­
m e n t  t h e  s u m .  I f  t h e r e  i s  a n y  f i x e d  n e e d ,  s u c h  a s  b u y i n g  l u n c h  a t  
s c h o o l ,  y o u  w i l l  h a v e  t o  a l l o w  m o r e .  A s  h e  g r o w s  o l d e r ,  y o u  m a y  w a n t  
t o  i n c r e a s e  y o u r  c h i l d ' s  s h a r e  o f  t h e  f a m i l y  m o n e y  t o  7 5  c e n t s  o r  e v e n  
t o  o n e  o r  t w o  d o l l a r s  a  w e e k .  T h e  a m o u n t  o f  t h e  a l l o w a n c e  s h o u l d  b e  
b a s e d  o n  t h e  t h i n g s  i t  i s  t o  c o v e r  a n d  o n  t h e  y o u n g s t e r ' s  a b i l i t y  t o  
m a n a g e  m o n e y .  
I s  i t  w i s e  t o  p a y  f o r  g o o d  g r a d e s ?  
W h e n  y o u r  c h i l d  i s  r e a d y  f o r  s c h o o l ,  y o u  m a y  f e e l  t h a t  n o w  y o u  
c a n  g i v e  h i m  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  - y o u  c a n  p a y  h i m  f o r  m a k i n g  
g o o d  g r a d e s .  T h i s  i s  u s u a l l y  a  m i s t a k e  b e c a u s e  d o i n g  a s  w e l l  i n  s c h o o l  
a s  t h e  c h i l d  i s  n o r m a l l y  c a p a b l e  o f  d o i n g  i s  o n e  o f  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
I t  i s  n o t  a  t a s k  t h a t  s h o u l d  c a r r y  a  m o n e y  r e w a r d .  
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Paying for good grades makes them an end In themselves when 
what you actually want is a well-educated child who has broad inter­
ests and not just an impressive report card. When children are paid 
for bringing home good grades, they frequently resort to bartering and 
in some cases to unfair means of getting their rewards. 
Earning 
What are your grade-school youngster's opportunities for earning? 
They will differ with the family situation, his age, his health and 
abilities, and the community. If you live on a farm, he has a unique 
opportunity - he can share in the farm enterprise. He may progress 
from the simplest of jobs in the farm enterprise to a junior partnership. 
Such projects have the advantage of demanding increasing responsi­
bility and providing increasing returns. If your child is part of the 
farm business, he will learn something of the problems that arise when 
economic conditions change. 
In town your son may earn his money from a paper route, from 
doing errands, and from Saturday and after-school jobs. Your daughter 
Susie finds out that when she divides her money in this way it is a lot easier 
to keep things straight. 
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m a y  f i n d  e a r n i n g  m o r e  d i f f i c u l t ,  b u t  b o y s  h a v e  n o  m o n o p o l y  o n  p a p e r  
r o u t e s ,  j u s t  a s  g i r l s  h a v e  n o n e  o n  b a b y - s i t t i n g .  
O n e  e l e v e n - y e a r - o l d  b o y  f o u n d  h e  c o u l d  m a k e  v e r y  h a n d s o m e  l a p  
b o a r d s  w i t h  a  l i t t l e  h e l p  f r o m  h i s  f a t h e r  i n  t h e i r  b a s e m e n t  w o r k s h o p .  
A t  t w o  d o l l a r s  a  b o a r d  h e  d i d  a  b r i s k  b u s i n e s s  a r o u n d  C h r i s t m a s .  
A n o t h e r  l a d ,  b o r e d  w i t h  s h o v e l i n g  w a l k s  f o r  e x t r a  m o n e y ,  p e d d l e d  
n e a t l y  p a c k a g e d  c i n d e r s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  s e a s o n .  T h e s e  w e r e  i n  g r e a t  
d e m a n d  a m o n g  c a r  d r i v e r s .  
S p e n d i n g  
Y o u r  c h i l d  i s  a l r e a d y  u s e d  t o  m a k i n g  c h o i c e s  a s  h e  s p e n d s .  N o w  
t h a t  h e  i s  i n  g r a d e  s c h o o l ,  h e l p  h i m  f i n d  a  s y s t e m  f o r  d i v i d i n g  h i s  
m o n e y  a c c o r d i n g  t o  h i s  n e e d s .  F o r  i n s t a n c e ,  h e  m a y  u s e  a  s e t  o f  
l a b e l e d  c o n t a i n e r s  - j a r s ,  b o x e s ,  w h a t e v e r  a p p e a l s  t o  h i m  - i n  w h i c h  
m o n e y  f o r  s c h o o l ,  m o v i e s ,  a n d  c h u r c h  c a n  b e  p l a c e d .  I f  h e  h a s  a  
s p e c i a l  p r o j e c t ,  t h e r e  c a n  b e  a  c o n t a i n e r  f o r  t h a t .  
O n e  p a r e n t  p l a n n e d  w i t h  h i s  n i n e - y e a r - o l d  a s  f o l l o w s :  w e e k l y ,  
$ 1 . 5 0  t o  b e  s p e n t  f o r  s c h o o l  l u n c h ,  3 5  c e n t s  f o r  s c h o o l  s u p p l i e s ,  p e r ­
s o n a l  n e e d s ,  a n d  t r e a t i n g  h i s  f r i e n d s ,  2 5  c e n t s  f o r  S u n d a y  S c h o o l ,  2 5  
c e n t s  f o r  s a v i n g ,  a n d  e v e r y  o t h e r  w e e k  $ 1 . 5 0  f o r  a  h a i r c u t .  T h i s  
y o u n g s t e r  i s  w e l l  a w a r e  o f  h i s  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  a n d  w e i g h s  b u y i n g  
a n d  s a v i n g ,  o f t e n  t o  t h e  a m u s e m e n t  o f  h i s  p a r e n t s .  F r e q u e n t l y  h e  l e t s  
h i s  h a i r  g r o w  t o  s a v e  f o r  s o m e t h i n g  h e  c o n s i d e r s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
a  h a i r c u t .  S h o w  a t t e n d a n c e  d r o p p e d  o f f  w h e n  h e  w a s  t o l d  t h a t  t h e  
a d m i s s i o n  f e e  w a s  t o  c o m e  f r o m  h i s  3 5  c e n t  p e r s o n a l  a l l o w a n c e .  
W h e n  h i s  a l l o w a n c e  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  t o  i n c l u d e  m a j o r  p u r ­
c h a s e s ,  l e t  y o u r  c h i l d  m a k e  h i s  o w n  c h o i c e s  a s  o f t e n  a s  p o s s i b l e .  T r u e ,  
y o u  m a y  s p e n d  a l l  y o u r  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  s h o p p i n g  w i t h  J o h n  t o  
s p e n d  h i s  b i r t h d a y  f i v e  d o l l a r s ,  a n d  y o u  c a n  b u y  a  b l o u s e  f o r  S u e  i n  
h a l f  t h e  t i m e  i t  t a k e s  w h e n  s h e  g o e s  w i t h  y o u .  B u t  l o o k  a h e a d .  J o h n  
a n d  S u e  w i l l  h a v e  t h e i r  o w n  p a y c h e c k s  s o m e  d a y .  T h e y  a r e  l i k e l y  t o  
s p e n d  t h e m  m o r e  w i s e l y  i f  t h e y  h a v e  h a d  p r a c t i c e  i n  m a k i n g  c h o i c e s .  
Y o u r  c h i l d r e n  w i l l  s o o n  d i s c o v e r  t h e r e  a r e  o t h e r  w a y s  o f  b u y i n g  
t h a n  w i t h  c a s h .  E v e n  i f  y o u r s  i s  a  p a y - a s - y o u - g o  f a m i l y ,  y o u r  c h i l d r e n  
m a y  w a n t  t o  e x p l o r e  t h e  w o r l d  o f  c r e d i t .  W h e n  y o u r  s o n  s u b m i t s  f o r  
y o u r  a p p r o v a l  a  c r e d i t  p l a n  f o r  b u y i n g  a  n e w  b i k e  t o  u s e  o n  h i s  p a p e r  
r o u t e ,  o r  a  c a l f  f o r  a  4 - H  p r o j e c t ,  y o u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  k e e p  h i s  p l a n  
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Going to a hank gives a child some experience in practical living and a feeling 
of importance. 
reasonable and practical. Be sure he understands just how and when 
the money must be returned and some of the sacrifices he will have to 
make. 
Saving 
Your child's first interest in saving may come when he wants a 
cowboy hat like the other fellows are wearing. You can help him plan 
how much he must save from his allowance and how long he will 
need to save. If you are willing to contribute, tell him so at the begin­
ning rather than come to his rescue at the last moment. 
There will be times when his allowance is all spent and an attrac­
tive invitation to go camping or to attend some school event may 
make your grade-school youngster wish for an emergency fund. Sug­
gest that he start a savings account from his next week's allowance 
and go with him to the bank to establish it. You will find the personnel 
at your bank interested in your child's account and willing to help him 
learn good banking practices. 
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S h a r i n g  
R e m e m b e r  y o u r  c h i l d ' s  b i r t h d a y s  a n d  e n c o u r a g e  h i m  t o  r e m e m b e r  
t h o s e  o f  h i s  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  L e t  h i m  b u y  g i f t s  f o r  M o t h e r ' s  D a y  
a n d  F a t h e r ' s  D a y  a n d  C h r i s t m a s .  W h e n  i t ' s  h i s  t u r n ,  l e t  h i m  t r e a t  t h e  
g a n g .  
C o n t r i b u t i o n s  t o  S u n d a y  S c h o o l ,  c h u r c h ,  4 - H  C l u b  a n d  S c o u t  
p r o j e c t s ,  a n d  C a r e  p a c k a g e s  t a k e  h i m  b e y o n d  t h e  c i r c l e  o f  t h o s e  h e  
k n o w s  i n t o  a  b r o a d e r  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s .  
f i e  ~ J 4 t m o j f  ( f r o wn U p  
T o d a y ' s  t e e n - a g e  g r o u p  i s  s i z a b l e .  T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  
m i l l i o n  t e e n - a g e r s  i n  t h i s  c o u n t r y .  T h e y  h a v e  s o m e t h i n g  l i k e  t e n  b i l ­
l i o n  d o l l a r s  a t  t h e i r  d i s p o s a l ,  a n  a w e s o m e  a m o u n t  o f  p u r c h a s i n g  p o w e r .  
T h e y  a r e  i m p o r t a n t  c u s t o m e r s  f o r  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p r o d u c t s  f r o m  
c o s m e t i c s  t o  h o t - r o d  c a r s .  
T h e  a m o u n t  o f  m o n e y  i n d i v i d u a l  t e e n - a g e r s  h a v e  a t  t h e i r  d i s p o s a l  
v a r i e s ,  o f  c o u r s e ,  d e p e n d i n g  o n  a g e ,  s e x ,  f a m i l y  a f f l u e n c e ,  a n d  e a r n i n g s .  
B u t  t h e r e  a r e  s o m e  g e n e r a l  t r e n d s .  F o r  e x a m p l e ,  o l d e r  t e e n - a g e r s  h a v e  
m o r e  m o n e y  t h a n  y o u n g e r  o n e s ;  b o t h  a l l o w a n c e s  a n d  e a r n i n g s  i n c r e a s e  
w i t h  a g e .  B o y s  a t  a n y  a g e  h a v e  m o r e  m o n e y  t h a n  g i r l s ,  a n d  e a r n i n g s  
a r e  a  m o r e  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  t h e m  t h a n  f o r  g i r l s .  
Y o u r  t e e n - a g e r  a n d  t h e  g r o u p  
A t  n o  a g e  i s  t h e  c o m p u l s i o n  t o  c o n f o r m  t o  t h e  g r o u p  a s  g r e a t  a s  
d u r i n g  t h e  t e e n s ,  a n d  n o  o t h e r  g r o u p  s e e m s  t o  h a v e  d e f i n e d  a s  w e l l  i t s  
i d e n t i t y ,  c u s t o m s ,  p r e f e r e n c e s ,  a n d  b e h a v i o r  p a t t e r n s .  B e c a u s e  t h e s e  
c u s t o m s  a n d  p r e f e r e n c e s  a r e  m u c h  d i s c u s s e d  a n d  w e l l  k n o w n ,  t h e  
p r e s s u r e  t o  c o n f o r m  c o m e s  f r o m  o u t s i d e  a s  w e l l  a s  w i t h i n  t h e  t e e n - a g e  
g r o u p .  T h e  t e e n - a g e  g r o u p  i s  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  " t a r g e t "  b y  
a d v e r t i s e r s .  I n d i v i d u a l s  v a r y  i n  t h e i r  r e a c t i o n  t o  g r o u p  p r e s s u r e ,  b u t  
a l l  a r e  a f f e c t e d  b y  i t .  P e r h a p s  o n e  o f  o u r  b i g  r e s p o n s i b i l i t i e s  i s  t o  
e n c o u r a g e  t h e  t e e n - a g e r  t o  d e v e l o p  h i s  o w n  p a t t e r n  o f  m o n e y  m a n a g e ­
m e n t  b a s e d  u p o n  g o o d  j u d g m e n t .  H e  w i l l  n o t  t h e n  b e  s o  r e a d i l y  
i n f l u e n c e d  b y  h i s  g r o u p .  
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You can expect that your teen-ager will want to spend his money
in much the same way as other members of his group. You will want
to encourage him to evaluate the group needs for similar clothes,
cars, and entertainment, and to occasionally resist them. This is part
of the growing up he must do. Remember that the teens are years of
great change. They are years that will see a child turned into a young
adult attending college, holding a job, or, in the case of many girls,
settling down to marriage. 
How can parents counteract group influences that they feel are
bad? One of the most effective ways is to have set a good example all
along by taking the family's needs, wants, and income into consider­
ation when making decisions about money, and by allowing your teen­
ager to participate in this planning. Family experiences in money
management are invaluable. They will provide a frame of reference
when your teen-ager faces decisions on spending his own money.
Another way is to get a group of parents, either an organized or
an informal group, to consider together the problems facing their
young people. When enough parents unite on a definite program, a
desirable influence is created. Still another way of creating a desir­
able influence is to get a group of young people, their parents, and per­
haps their teachers to come together and talk over the issues. After
all sides of the problem, including that of the teen-agers, have been
presented, a solution can often be found that will be agreeable to all
concerned. 
Allowances 
Besides participating in family purchasing, teen-agers should be
given an allowance if the family's financial situation permits. An
allowance is recommended because it is the only source of spending
money that through the years provides a continuing experience in
using money. 
If your child has not had the experience of living within an income
that covers his needs, then the teen years should provide that experi­
ence. During these years the "dole" system is not recommended. The
young people who prefer the dole because they "get more that way,"
will not feel the need to plan or to set any limits to their spending, and
what is more serious, they will be deprived of the opportunity of ob­
taining experiences in planning and choice making. 
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I f  t h e  t e e n - a g e r  h a s  b e e n  r e c e i v i n g  a n  a l l o w a n c e  t h r o u g h  t h e  y e a r s ,  
s o m e  p a r e n t s  i n c r e a s e  t h e  a l l o w a n c e  a n d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e i r  
h i g h  s c h o o l  c h i l d r e n  b y  l e t t i n g  t h e m  b u y  m o r e  o f  t h e i r  o w n  c l o t h e s  
t h a n  f o r m e r l y ,  p a y  t h e i r  i n s u r a n c e ,  m a i n t a i n  a  s a v i n g s  a c c o u n t ,  a n d  
t a k e  c a r e  o f  t h e i r  d e n t a l  e x p e n s e s .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  o v e r  t h e  
y e a r s  t h e  a l l o w a n c e  s h o u l d  c o v e r  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  p e r s o n a l  
n e e d s ,  a n d  t h a t  s o m e t i m e  d u r i n g  t h e  h i g h  s c h o o l  p e r i o d  i t  s h o u l d  
b e c o m e  c o m p r e h e n s i v e  i f  y o u r  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  p e r m i t s .  T h i s  p r a c ­
t i c e  e n a b l e s  t h e  t e e n - a g e r  t o  g r a d u a l l y  a s s u m e  i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i l i t y  
i n  s p e n d i n g  m o n e y  f o r  h i s  p e r s o n a l  n e e d s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  f a m i l i e s  d o  n o t  p r o v i d e  a n  a l l o w a n c e ,  b u t  
d o  e x p e c t  t h e i r  t e e n - a g e r s  t o  s h a r e  t h e i r  e a r n i n g s  t o  h e l p  m e e t  f a m i l y  
o b l i g a t i o n s .  W h a t e v e r  y o u r  p l a n ,  y o u r  c h i l d  s h o u l d  b e  c o n s u l t e d  a n d  
h i s  f e e l i n g s  a n d  i n t e r e s t s  c o n s i d e r e d .  T h e  d e c i s i o n  m a d e  s h o u l d  b e  
a g r e e a b l e  b o t h  t o  t h e  t e e n - a g e r  a n d  h i s  p a r e n t s .  
W h e n  y o u r  f a m i l y  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  t e e n - a g e r s ,  s o m e  e a r n i n g  o u t ­
s i d e  t h e  f a m i l y  a n d  o t h e r s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  w o r k  w i t h i n  t h e  h o m e ,  
y o u  w i l l  h a v e  t o  p l a n  w i t h  t h e s e  y o u n g  p e o p l e  a n d  w o r k  o u t  a  s y s t e m  
t h a t  i s  f a i r  a n d  a g r e e a b l e  t o  a l l  o f  t h e m .  Y o u r  c h i l d r e n  a r e  m o r e  l i k e l y  
t o  a s s u m e  t h e i r  s h a r e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w h e n  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  
f a m i l y ' s  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n .  
L o o k i n g  t o  t h e  f u t u r e  
W e  m u s t  f a c e  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  t e e n - a g e r s  w i l l  v e n t u r e  i n t o  m a t ­
r i m o n y .  T h e  P o p u l a t i o n  R e f e r e n c e  B u r e a u  e s t i m a t e s  t h a t  i n  1 9 6 1  
n e a r l y  t w o - f i f t h s  o f  o u r  n a t i o n ' s  b r i d e s  a n d  o n e - e i g h t h  o f  t h e  g r o o m s  
w e r e  t e e n - a g e r s .  S o m e  a u t h o r i t i e s  f e e l  t e e n - a g e  m a r r i a g e s  w i l l  i n c r e a s e .  
S i n c e  e v e n t u a l l y  9 5  p e r c e n t  o f  o u r  y o u n g  p e o p l e  d o  m a r r y ,  t h e y  m u s t  
l e a r n  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  c o s t  o f  m a i n t a i n i n g  a  h o m e  a n d  f a m i l y .  
F a m i l y  l i v i n g  e x p e n s e s  s h o u l d  b e  a  p a r t  o f  y o u r  t e e n - a g e r s '  m o n e y  m a n ­
a g e m e n t  e d u c a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  h a v e  a  f o o d  b u d g e t  y o u r  t e e n ­
a g e r s  c a n  g a i n  e x p e r i e n c e  i n  p l a n n i n g  a n d  d o i n g  t h e  w e e k l y  f o o d  b u y ­
i n g .  S i n c e  m o s t  t e e n - a g e r s  a r e  c o n s t a n t l y  u s i n g  t h e  c a r  t h e y  c o u l d  
a s s u m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e r v i c i n g  i t ,  t a k i n g  c a r e  o f  i n s u r a n c e  a n d  
o t h e r  e x p e n s e s ,  a n d  k e e p i n g  a n  a c c u r a t e  r e c o r d  o f  a l l  c a r  e x p e n s e s .  
23 YOUR CHILD AND HIS MONEY 
Jobs give teen-agers an opportunity to grow toward adulthood by teaching them 
the importance of work and the value of money. 
Reconciling the bank statement can give a picture of the usual as well 
as the seasonal expenditures. If your family has records of how the 
family income has been spent, you have some facts for the son or 
daughter who is thinking about marriage, college, and jobs. 
Earning 
Young people are under so much pressure to spend that most of 
them are eager to earn. 
Try to help your teen-ager recognize that there are certain pri­
orities for his time and energy during these years. The high school boy 
who works long hours to support a car may have little time or energy 
left for study, for participation in school activities, or for other social 
experiences. Certainly the teen-ager should have an opportunity to 
learn from working experience. He should arrive at adulthood with 
an appreciation for work and with the experience of meeting work 
situations responsibly. Yet some limits must be set on the amount of 
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w o r k  h e  c a n  d o  i f  h e  i s  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  t h e  o t h e r  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  a v a i l a b l e  t o  h i m .  E n c o u r a g e  h i m  t o  s e t  t h o s e  l i m i t s  h i m ­
s e l f ,  a s  h e  t a l k s  o v e r  h i s  p r o b l e m s  w i t h  y o u ,  h i s  a d v i s e r  a t  s c h o o l ,  o r  
o t h e r s  i n  w h o m  y o u  b o t h  h a v e  c o n f i d e n c e .  
W o r k i n g  f o r  a n  e m p l o y e r  o u t s i d e  t h e  f a m i l y  g i v e s  a  y o u n g  p e r s o n  
c o n f i d e n c e  i n  d e a l i n g  w i t h  o t h e r  p e o p l e  a n d  s o m e  k n o w l e d g e  o f  w h a t  
i s  e x p e c t e d  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  e m p l o y e r - e m p l o y e e  s i t u a t i o n .  I f  y o u r  
c h i l d r e n  a r e  w o r k i n g  w i t h  y o u  i n  t h e  f a r m  e n t e r p r i s e ,  y o u  c a n  s t i l l  
b e  b u s i n e s s l i k e .  D o n ' t  i m p o s e  o n  t h e m  a n d  d o n ' t  l e t  t h e m  s h i r k  t h e i r  
t a s k s .  M a k e  d e f i n i t e  c o n t r a c t s ;  d o n ' t  j u s t  g i v e  w h a t  y o u  f e e l  l i k e  
s h a r i n g  a f t e r  t h e  c o r n  i s  s o l d  o r  t h e  h o g s  h a v e  g o n e  t o  m a r k e t .  Y o u n g  
p e o p l e  a r e  l i k e l y  t o  p r e f e r  t h e  m o s t  m e n i a l  o f  j o b s  w i t h  s t e a d y  p a y  t o  
s u c h  u n c e r t a i n  p r o s p e c t s .  
I f  y o u r  c h i l d  w o r k s  a w a y  f r o m  h o m e  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  y o u  
m i g h t  s u g g e s t  t h a t  h e  v a r y  h i s  j o b s .  T h r o u g h  v a c a t i o n  w o r k  h e  m a y  
f i n d  t h e  c a r e e r  t h a t  a p p e a l s  t o  h i m .  H o s p i t a l s ,  t h e a t e r s ,  p l a y g r o u n d s ,  
r e s o r t s ,  a n d  f a c t o r i e s  o f f e r  s u m m e r  o p p o r t u n i t i e s .  
S o m e  t e e n - a g e r s  h a v e  d e v e l o p e d  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s e s  f r o m  t h e i r  
h o b b i e s ;  o t h e r s  a r e  c a s h i n g  i n  o n  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s .  D o n ' t  t a k e  t h e i r  
i d e a s  l i g h t l y .  I f  y o u r  d a u g h t e r  t h i n k s  s h e  c a n  t u r n  h e r  a b i l i t y  t o  w r a p  
g i f t  p a c k a g e s  b e a u t i f u l l y  i n t o  a  s o u r c e  o f  i n c o m e ,  e n c o u r a g e  h e r  t o  b e  
b u s i n e s s l i k e  i n  s t u d y i n g  h e r  m a r k e t ,  i n  s e t t i n g  h e r  p r i c e s ,  a n d  i n  a d v e r ­
t i s i n g  h e r  s e r v i c e s .  B e  h e r  c o n s u l t a n t  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  a d v a n t a g e s  
a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  h e r  v e n t u r e .  I f  s h e  n e e d s  c a p i t a l ,  a d v a n c e  m o n e y  
o n  s t r i c t l y  b u s i n e s s  t e r m s  o r  h e l p  h e r  g e t  a  l o a n  a t  t h e  b a n k .  
I n  d e t e r m i n i n g  h o w  m u c h  y o u r  c h i l d  s h o u l d  w o r k ,  t h i n k  o f  h o w  
h e  i s  e a r n i n g  h i s  m o n e y ,  h o w  h e  i s  u s i n g  i t ,  a n d  h o w  h i s  w o r k  f i t s  i n t o  
h i s  p r o g r a m  o f  a c t i v i t i e s .  I m p o r t a n t  a s  h i s  c o n t r i b u t i o n  m a y  b e  t o w a r d  
b a l a n c i n g  t h e  f a m i l y  b u d g e t ,  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  i s  d e v e l o p i n g  i n  
h i m  a n  a t t i t u d e  o f  g i v i n g  h i s  b e s t  t o  h i s  w o r k  a n d  f i n i s h i n g  t h e  j o b  
h e  h a s  b e g u n .  
S p e n d i n g  
T e e n - a g e r s  s h o u l d  d e c i d e  t o  a  l a r g e  e x t e n t  h o w  t h e i r  m o n e y  i s  t o  
b e  s p e n t .  P a r e n t s  m a y  o f f e r  a d v i c e ,  b u t  t h e  o l d e r  t h e  t e e n - a g e r  g e t s  
t h e  m o r e  h e  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  c o n t r o l  h i s  o w n  p u r s e  s t r i n g s ,  a n d  
t h e  m o r e  h e  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  s p e n d i n g .  
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Studies of American teen-agers reveal that expenditures in the early
teens tend to be for frequently purchased, less expensive things for
personal use. In the late teens, purchases include major items. It is
well known too that teen-agers concentrate their spending on certain
products. Their purchases of such diverse things as ice cream, car­
bonated beverages, lipstick, popular records, deodorants, home per­
manents, and electric razors, account for a considerable part of the
total sales of these items. 
Not only do teens use their income to buy articles, but they also
use credit for this purpose. Today practically everything we want to
buy can be paid for later, now that the use of credit is an accepted
practice for most families. Since credit plans for teen-agers are also
available in many places, some understanding of the cost of credit and
its wise use should be a part of the money knowledge of teen-agers.
With your counsel and through experience, he can learn when it is
best to delay buying until he has the money and when it is wise to buy
on a credit plan. 
Saving 
While planning for future purchases is important for all teen­
agers, it is particularly important for teen-agers living on farms since
they will be confronted with variable yearly incomes if they choose
farming as a career. 
For successful saving your teen-ager needs a purpose, a plan, and
resources. Reasons for saving are not hard to find. Most high-school
students look forward to vacation trips, summer camp, or college.
They like clothes, and many have hobbies for which they need equip­
ment. Encourage them to choose definite goals and you'll be discourag­
ing wasteful spending and the policy of keeping just enough ahead
for the next date. 
Since systematic saving is the most effective way to save, talk over
plans with your teen-ager. Shall he save by the week or by the month?
Where can he best keep his money - in government bonds, in the
savings and loan company, or in the bank? If your child is normal
and healthy, he is fairly certain to have something to save either from
his allowance or from his earning, and it's up to you to help him decide
what he wants to save for and to work out a plan to realize this goal. 
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S h a r i n g  
F o r  y o u r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t ,  s h a r i n g  b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x ,  a n d  
i n  m a n y  w a y s  m u c h  l i k e  y o u r  o w n .  H e  s t i l l  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
i n d i v i d u a l  s h a r i n g ,  s u c h  a s  g i v i n g  t o  h i s  c h u r c h  a n d  o t h e r  m o r e  p e r ­
s o n a l  m e a n s  o f  s h a r i n g .  T h e s e  m i g h t  i n c l u d e  h e l p i n g  t o  m a n a g e  t h e  
f u n d s  f o r  t h e  y o u t h  c e n t e r  o r  t h e  e x t r a c u r r i c u l a r - a c t i v i t y  f u n d .  
E v e n  i n  t h e s e  o r g a n i z e d  p r o g r a m s ,  t h e r e  w i l l  b e  i n s t a n c e s  o f  s p o n ­
t a n e o u s  s h a r i n g  b y  t h e  g r o u p .  S u c h  w a s  t h e  c a s e  o f  a  s e n i o r  c l a s s  
w h o  d e c i d e d  t o  g i v e  t h e  f u n d s  f o r  t h e i r  c l a s s  t r i p  t o  t h e i r  a d v i s e r  w h e n  
h e r  h o m e  b u r n e d .  T h e  i m p o r t a n t  i d e a  i n  s u c h  s h a r i n g  i s  t h a t  i t  b e  
d o n e  w i t h i n  t h e  b u d g e t  o f  t h e  s t u d e n t .  T h e r e  a r e  m a n y  t i m e s  w h e n  
t h e  w h o l e  f a m i l y  c a n  t a k e  p a r t  i n  s h a r i n g ,  b u t  f o r  t h e  s e n i o r  c l a s s  m e n ­
t i o n e d  a b o v e ,  t h e  p r o j e c t  w o u l d  h a v e  l o s t  i t s  p o i n t  i f  t h e  p a r e n t s  h a d  
b e e n  s o l i c i t e d  t o  h e l p  o u t .  
B e c a u s e  y o u r  t e e n - a g e r  i s  s o m e t i m e s  a n  a d u l t  a n d  s o m e t i m e s  a  
c h i l d  i n  h i s  b e h a v i o r ,  i t  i s  p a r t  o f  y o u r  j o b  t o  p o i n t  o u t  t o  h i m  o p p o r ­
t u n i t i e s  f o r  s h a r i n g  s o  h e  w i l l  k n o w  h e  h a s  y o u r  a p p r o v a l  w h e n  h e  d o e s  
s h a r e  w i t h  o t h e r s  .  
. A  : l i n a f  W o r d  
T h e  e x p e r i e n c e s  o f  c h i l d r e n  i n  g e t t i n g  a n d  u s i n g  m o n e y  w i l l  
d e p e n d  l a r g e l y  o n  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  t h e i r  p a r e n t s .  T h i s  c i r c u l a r ,  
h o w e v e r ,  h a s  s u g g e s t e d  w a y s  i n  w h i c h  a l l  c h i l d r e n  m a y  b e  p r o v i d e d  
w i t h  f a v o r a b l e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  u s i n g  m o n e y .  I t  i s  t h e  p r e v a i l i n g  
o p i n i o n  t h a t  c h i l d r e n  s h o u l d  r e c e i v e  a n  a l l o w a n c e  w h i c h  c o v e r s  a n  
i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  p e r s o n a l  n e e d s  a n d  e v e n t u a l l y  b e c o m e s  c o m ­
p r e h e n s i v e .  W h e n  a  c h i l d  i s  v e r y  y o u n g  h e  r e c e i v e s  a  d o l e  w h i c h  a t  
f i r s t  i s  g r a n t e d  f o r  p e r s o n a l  n e e d s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  a l l o w a n c e  b u t  
w h i c h  a f t e r  t h e  a l l o w a n c e  b e c o m e s  c o m p r e h e n s i v e  i s  g r a n t e d  o n l y  f o r  
j u s t i f i a b l e  e m e r g e n c i e s .  A s  a  c h i l d  g r o w s  h e  s h o u l d  s u p p l e m e n t  h i s  
a l l o w a n c e  w i t h  e a r n i n g s  f r o m  a p p r o p r i a t e  t y p e s  o f  w o r k .  
Y o u r  c h i l d ' s  f i r s t  n i c k e l .  
H i s  f i r s t  a l l o w a n c e  .  .  .  
T h e  f i r s t  m o n e y  h e  e a r n s  
E a c h  o f f e r s  t o  h i m  a n d  t o  y o u  a  n e w  o p p o r t u n i t y .  
E a c h  g i v e s  y o u  a  c h a n c e  t o  g u i d e  h i m  i n  t h e  w i s e  h a n d l i n g  
o f  m o n e y ,  s o  t h a t  t h e  j u d g m e n t  w i t h  w h i c h  h e  m a n a g e s  
h i s  m o n e y  w i l l  g r o w  w i t h  t h e  a m o u n t  h e  h a s  t o  m a n a g e .  
T e a c h  h i m  t o  s p e n d  w i t h o u t  b e i n g  w a s t e f u l ,  t o  s a v e  
w i t h o u t  b e i n g  s t i n g y ,  a n d  t o  s h a r e  w h a t  h e  h a s  w i t h  
o t h e r s .  T e a c h  h i m  t o  v a l u e  m o n e y  f o r  w h a t  i t  c a n  d o ,  n o t  
a s  a  t h i n g  i n  i t s e l f .  
I f  y o u  t r a i n  y o u r  c h i l d  i n  s o u n d  f i n a n c i a l  h a b i t s ,  h e  
w i l l  b e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  s o l v e  m a n y  o f  t h e  d i f f i c u l t  
p r o b l e m s  o f  h i s  a d u l t  l i f e .  
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